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Administrator Ferdinand, Gurk
Hauptsiegel als Privatsiegel
Datierung: 1655-12-03
Foto: Feiner Martin
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt einen halbrunden Schild mit dem
persönlichen Wappen des SF: Auf einem Dreiberg ein
gekrönter Adler.
Auf gekröntem Bügelhelm mit Decke ein gekrönter
Adler.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Abgrenzung
innen:
Linie
Abgrenzung
außen:
Linie
Transliteration: • FERDINAND[VS • OREF]ICI
Übersetzung: Ferdinand Orefici
Kommentar: Umschrift beginnt rechts unten
Materialität
Form: achteckig
Maße: 12 x 14 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegellack
Farbe: rot
Befestigung: aufgedrückt
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Zustand: Hälfte abgebrochen
Metadaten
Siegelführer: Administrator
Ferdinand Orefici (Aurifex) der Diözese Gurk
1654 bis 1664
Er war von 1654 bis 1664 Generalvikar und
Administrator des Gurker Bischofs Sigmund Franz
von Österreich.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Archiv der Diözese Gurk
DKA 109-D-6
Briefumschlag, 1655-12-03, Straßburg
Kommentar: Der Brief ist bei einem Aktenstück mit
der Datierung 1656 VI 16.
Weitere Siegel: gu-113
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